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Ahmad Satria Ramadhan Betawi. PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE 
JIGSAW  UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR 
SISWA PADA MATA PELAJARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA SISWA KELAS X TPM 2 SMK PANCASILA SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017, Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas X TMP 2 SMK 
Pancasila Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penilitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X TPM2 SMK Pancasila Surakarta yang berjumlah 30 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan dua siklus dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik yang digunakan untuk 
pengumpulan data  dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan tes 
tertulis. Analisis data dilaksanakan dengan cara  deskriptif komparatif. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dari bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2017. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa. Keaktifan belajar siswa pada prasiklus belum ada target yang tercapai, 
kemudian setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada  siklus 
1 ada 2 indikator yang memenuhi target, dan pada siklus 2 semua indikator 
memenuhi target. Pada prasiklus ketuntasan hasil belajar siswa 33%. Setelah 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siklus 1 ketuntasan siswa 
meningkat menjadi 63%, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 87%. Kesimpulan 
penelitian ini bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja kelas X TPM 2 SMK Pancasila Surakarta. 
Kata Kunci : keaktifan belajar, hasil belajar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 




Ahmad Satria  Ramadhan Betawi. APPLYING COOPERATIVE 
LEARNING MODE JIGSAW TYPE FOR IMPROVING ACTIVENESS AND 
STUDY RESULT IN STUDENT’S SAFETY AND WEALTH WORKING LESSON 
FOR CLASS X TPM 2 SMK PANCASILA SURAKARTA 2016/2017, research 
paper  :  The Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. 
The purpose of this research to improving activeness and study result in 
student’s safety and wealth working lesson  with use cooperative  learning mode 
jigsaw type for student class X TMP  2 SMK Pancasila Surakarta 2016/2017. 
This research is classroom action research. Subject of this research are 30 
students of class X TPM 2 SMK Pancasila Surakarta. This research applied with two 
cycles which every step there are planning, implementation, observation, and 
reflection. The method for collecting data with observation, interview, 
documentation, and questions test. For analyze the data by comparative analysis and 
qualitative analysis. Classroom action research started at January 2017 till May 
2017. 
The Result of this classroom action research explain that applying 
cooperative learning mode jigsaw type can improving activeness and quality of 
student’s study. Students’activeness before first cycles indicator target uncompleted, 
then after applying cooperative learning mode jigsaw type of first cycles education 
activeness of student completed 2 indicators, and the second cycles education of all 
indicators completed. In the before first cycles quality of student’s study 33%. After 
applying cooperative learning mode jigsaw type of first cycles education  quality of 
student’s study improving to 63% and the second cycles education improving to 87%. 
The Summarization of this research are applying cooperative learning mode jigsaw 
type can improving activeness and quality of studen’s study in student’s safety and 
wealth working lesson for class X TPM 2 SMK Pancasila Surakarta. 
Keywords : Learning activeness, study result, student’s safety and wealth working, 





“Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa anda gunakan untuk 
mengubah dunia” 
“Harta yang tak pernah habis adalah ilmu pengetahuan dan ilmu yang tak 
ternilai adalah pendidikan”. 
“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 
orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus 
belajar”. 
“Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian, tapi hidup tanpa 
tujuan. Karena itu, teruslah bermimpi untuk menggapai tujuan dan harapan, 
supaya hidup bisa lebih bermakna”. 
“Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman” 
( Albert Einsstein) 
“Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama 
daripada budi pakerti yang baik” 
(HR. Tarmidzi) 
“Barang siapa yang bersungguh- sungguh sesungguhnya keseungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri” 
(QS Al-Ankabut[29]:6) 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
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atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 
bangga dan bahagia, saya khaturkan  rasa syukur. 
Kupersembahkan skripsi ini untuk: 
 “ Bapak dan Ibu” 
Doamu yang tiada terputus, kerja tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas dan 
kasih sayang yang engkau berikan tak terbatas pula. Semuanya membuatku 
bangga memiliki kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi kasihmu. 
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ibuku. 
 “Dosen Pembimbing” 
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Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena telah 
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